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 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 1,500,000 0 1,500,000 
2007 年度 800,000 240,000 1,040,000 
2008 年度 1,100,000 330,000      1,430,000 
年度  
  年度  




































































万博までを 1 期、それから TX が開発まで






























































































ータウンの持続性について検討を加える。 （研究学園地区の一般世帯数 31,920 世帯） 
 国勢調査（2000）より作成 
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